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L'hora de Ia responsabilitat
L'acord segellat ahir per les grans organitzacions 'politiques i sindicals
de la classe trebaIIadora te una transcendencia indiscutibIe. Es, de fet, la ba­
se de la gran obra comuna ·i. responsable que va a emprendre el proletariat
eatala.
Ha trigat a venir aquesra decleraclo lI�ure i espontanla de le unitat d'ac­
ci6. Han calgut experlencles l.han calgut sacrificis dotorostsslme, perque la
u,nitat dels treballadors fos alguna cosa mes que un topic. I ha calgut tambe,
per arribar a aei. 'sennr al damunt nostre la tragedta gairebe imminent de la
Mafefa.,
"
Sigui com sigui, �ero, eI fet es que la C. N. T., la U. G. T., el P. S, U. C.
i la F. A. I. van a I'ecclo de conlunt. . .'
�ixf ho esperava el poble.
Remarcarem, nornes, que en el miting d'anit, la veu de la responsabilitat
ide la unltetproletarla alxeca tempestes d'aplaudiments.
Mataro ha segellat ja la unlrat proletaria.
Bsperem que dema, en el magne miting de la Monumental de Barcelona,
sera tot Catalunya la que dira la -seva ultima paraula en aquesta hora de res­
ponsabililat indefugible.
La situaci6 general del moviinent
Fins ara Catalur.ya no ha comp lert
amb el deure de fer una politica de
guerra per totes aquestes causes.
S'ha de rectificar Tapidament I'error
de que es viu una Iluita sindical. La
Generalitat es I'unic organisme que
pot respondre a totes hores en el ter­
reny que calgui i a tots els sacrificis.
Acaba glossant la unitat sindical i
defensant-Ia com unic mitia per arri­
bar a la victoria final.
Jaume Comes resumi amb breus
paraules.
Hi hague aplaudiments per a tots els..
oradors i sobretot per Angel Bstivill
i Joan Comorera que en diversos pa-·
ragrafs -foren interromputs per les ova-·
cions dtl public vivament impressio­
nat pels seus pensaments.
L'acte fou acabat amb el cant de.
«La Internacjonah.
Bis discursos foren radiats' a Cata­
lunya, Valencia i Madrid.
en una esplendida realitat amb la qual
no comptaven els facciosos.
Bn alguns dels sectors le pressi6
enemiga no ha cesear. Bn eltres sec­
tors, com en els de SigUenza i Teix,
aquesta pressi6 s'ha convertit en una
tacrlca defensiva. Batuts els facciosos
en llur entestament d'epoderar-se de
Madrid, elxo significa llur derrota to·
tal. definitive.
'
A Asturies, I'enemic es replega len­
tament arnb centenars de baixes da­
vant I'heroisme dels minaires astu­
rians. L'aviaci6 republican a aiuda
amb gran encert les forces de terra.
Una companyia del Terc que intenta­
va un assalt damunt les nostres post­
cions del Noroest d'Oviedo, ha estat
totalment anihilada per Ja nostra sec­
ci6 de metrelladores.
A Arag6 les tropes republicanes
bombardegen a 500 metres de la ciu­
tat d'Osca, la qual esta completament
encerclada. De Saregosse s'han pre­
sentat als nastres rengies 3 soldats i
16 paisans fugHius.
No hi ha grans variacions als altres
fronts.
La situaci6 de tots els fronts del
Centre i Teix pot considerar-se quasi
estaclonaria, amb notable avantatge
per a les forces governamentals, que
van remuntant de dia en dia les difl­
cultats que trobaren en els primers
moments per a fer front al formidable
armament de I'enernlc, i superades
aquestes dificuliats, amb decisi6, ener­
gia i disciplina.Tee nostres forces van
paulatinament portant la iniciativa a
'
tots els fronts de combat, rant del
Centre, com del Telx, i SigUenza. Les
impressions son, doncs, rotundament
bones, immillorables, fins a I'extrem
que de seguir com en aquests ultims
dies les operaclons es pot mirar l'es­
devenidor amb el mes fundat optimis­
me, i en dir fundat optimisme, vist el
moment present, volem dir optimisme
basat en una realitat unica en que es
poden basar els optimismes en una
guerra, deixant a part tots aquells al­
tres nascuts d'una alegria excessive,
rnoltes vegades filla de la ignorancla.
Aquest optimisme nostre, doncs, es
basa en els fets de la lluita, que po­
sen de relleu I'alt grau que assoleix
l'exercit del p�ble, que s'ha convertit
Et miting del P., s. U. C ..
Ahir Hngue Hoc el miling anunciat ju�Hcia i lIibertat. Podrem caure, pero
organitzat pel P. S. U. C. de Matar6. darrera nostre el caml sera' obert als
81 local del Clave Palace s'omplf de nostres fills.
gom a gom. S'hi veien retols al'lu": Bis exemples de les revolucions de
sius i banderes de diferen1S agrupa:' 'Russia, d'Italia,' d'Austria i d'Alema-
ments socialistes de la costa. nya els heu de tenir present tothora.
Obri l'acte el diputat socialista ma- Va triomfar a Russia el proletariat
seva base. Es va pensa.r en moltes
faroni Jaume Comas, el qual saluda per la uni6. Va perdre's a'ls altres
coses prematurament i ens varem·
al pobte de Matar6 en nom del Partit Hocs, per les discordies i els acanto-
oblidar la fonamental: la guerra.
Socialista Unificat i demana un aplau- naments partidistes.· Nosaltres tenim la rao, la justicia,
d.iment per als que lIuiten al front. BIs obrers catalans i espanyols ho I'entusiasme, la for�lJ, pero estern en
Segui Bnric Dalmau, el qual posa, han de tenir present: Iluitem per un desavantatge material ja que tenim al
de relleu que els partits marxistes de patrimoni de tots sota J'estel roig de davant un poder6s exercit equipat
Catalunya havien segellat amb sang la llibertat que ens guia cap a un m6n amb tot a l'orgllnilzacio moderna. No
la seva uni6 i que en unes hores, so� nou. Que ningu deserti, que a la re- estern davant d'un .pronunciamiento:t
fa Ia veu dels fusells i dels canons, raguarda tambe es pot morir glorio- mes, sin6 que es un altre episodi de
s'havia 'assolit el que no pogue fer-se sament de cansanci, si cap, fabricant la guerra internacional que imposa el
amb anys de disc,utir. Dema'na uni6 utillatges i armes pel front, com ho felxisme que te ara a Bspanya per
entre els proletaris per a guanyar la ha fet �I fill d'aquell glori6s Tomas .camp d'operacions.
guerra. Meabe que mori mentre assajava una Cal que ens donem pressa per a
Carme Julia digue que portava I'a- nova f6rmula quitytica d'exp!osi6, que assegurar la victoria perque cada dia
bra�a'da de lea dones de la U. R. S. no hi hagi desvagats en Hoc ja que al que I'allunyem representen milers de
S. ales dones catal-anes i que a la re- lIarg d'aquesta costa si no hi ha res victimes immolades. Hem de fugir de
raguarda es necessaria una discipti- mes urgent, s'hi poden construir trin- aquest optimisme sense�control a que
na de ferro i que I'Bscola Nova ha xeres per evitar sorpreses dels exer- ens hem lliurat.
o'esser la Hum de la societat que co-
.
cits negres. Catalunya no te una psicoiogia de
ment;ava a desperta-r el 19 de juliol. j6sep Miret remarca com la guerra guerra. No hi ha relacio entre el front
Angel Bstivill parla a conlinuaci6. actual no es u�a guerra anecdotica, i la reraguarda. Bncara hi ha homes
Digue que com Napo}e6 arengava als sin6 que s6n dues classes que lluiten que van al front sense armes, mentre
seus soldats dient-Ios al peu de fes a mort. Que no es Iluita contra els ex- hi ha 20 000 fusells que es. passegen
piramides, que tres mil segles ela con- generals borratxos i saineters, si no per Catalunya. Bs necessari que es
ternplaven, calia remarca-r als treba- contra tot el que representa esclavat- formi aquest estat d'opini6 i que tot­
Jladors catalans que tot el m6n prole- ge, explotaci6 i opressio de la classe hom digui en veu alta el que sent. Sa-
1ari de cap a cap esta pendent de la
.
trebaJl�dora. beu que passaria si es fes aixo? Que
nostra guerra, perque es la guerra de Per tant no hem d'oblidar que la en unes hores la Gen�ralitat tindria
fa IJibertat. Cal pensar que la' rera-' Qur.gesia,.int�rnacional. t� enormes re- mils fusells. centenars de metrallado­
guarda es 1a for�a i la resietencia de CUfSOS que
\
els posara tots en joc, res i milions de cartutxos que fan fal�
l'exercit que lIuita al front i que si abans de sucumbir. Bs necessari, ta per assaltar Saragossa.
aixo.no falla, mentre quedi uR,miliCiir;'-'" 'C�5;,:$uperar discrepancies (Uuitar No han de poder mes quatre aven
sera veritat que No passaran!
-
�nits que aixo fara prosperar la vic- turers que tres milions de catalans i
Pero �a� que no e�s enganyem: en' toria ctefin,itiva.
.
es precis que es formi aquest estat de
plena guerra civil s'ha disminuit 1a ' jo�n Comorera remarca com a Ca- 'h�roisme col lectiu' que imposi el de­
producci6 f�sobren 'fu�'ells iiti"ts a la' 'talimya ha passat quelcom d'en�a del sarmament interior. Tino.rem I'ajud
reraguarda Hi ha un formidClble exer- J? de julio!. I e� hora que d'una ma- que ens calgui de I'exterior. Pero hem
cit de ,tartarins que els passegen men- nera freda, passem inventari de tots d'acabar amb aquest estat de indisci­
ire fan faIta al front. Hi ha desertors els errors i totes les equivocaclons.... . plina total que arriba fins a negar obe­
del front que tomen'sense haver ,dis- ,Bns ha passat com aquella -noia que 'diencia a1s organismes responsables.
parat un sol tret. Dones cal qri� s'a- 'anava a vendre lIet i comp.tava' ja de" La creaci6 de comites j sub-comites
-
(:aQin aquestes maJures .. Hi' ha', :que
.
�'qu-ina manera distril?uirj� les"ganao- han fet de cada Murficipi un petitEstat
pe�'sar en treballar mes hores perque 'des i va caure perdent-ho tot. Nosal": Avui que el ,ConseH de la Generalitat
al front manca de tot., .' .' tr,es varem vencer'el 19 de juliol j va- est a compost per representacions de
L� �eneraci6 del's que tenien 12- renl cOl11enc;ar a somnfar, sense tenir totes les organltzacions politiques i
anys. qu� cresqueren en la neur.a:�t�- en compte la capacitar, ni les possi- sindicais., es necessari que s'establei­
�ia de la guerra, en plena desmo,rii- bilitats, ni la for�a, ni 1'0rganitzaciO, xi d'una manera tacita el restabliment
Jltzaci6 iridividuill i col'lediva tenim es varen'fer'col'lectivitzacions, Incau- de fa disciplina ales consignes que
£1 deure de l1uitar per l'afirmaci6 de la tacions qu; han 'de fracassar per Ia es doni.
Observer
Joan Peiro a la Radio
Ahir, a ,Ies set del vespre, el nostre
company 1 amic Joan Peir6 dona una
conferencia per radio que fou retrans ..
mesa a tot Bspllnya.
Fou una brillant i clara exposici6
de ta situaci6 actual a base del terna
«La revoluci6 i la guerra:., en la qual
defensa com a fonamental i cornu a
tots els ciutadans d'iberia, la destruc­
ci6 del feixisme i advoca per la cons ..
tituci6 d'una Republica Federal Socia.l.
lista, a base de municipis Iliures.
La premsa d'aquest mati recull la
conferencia, donant-li tot el relleu que­
mereix.
Un dia de la propera setmana tor--








Companyia Socialitzada de Cornedia Castellana
de ANTONIA HERRERO
Primer actor i Director ENRIC GUlTART
DIUMENGE, 25 D'OCTUBRE 1936
Tarda, a dos quarts de 6
"LA GARRA"
Personalfssima creaci6 d'Antonla Herrero i Enric Guitart
Nit, ales 9'45
"Maria ·Ia Famo s a,
GENIAL INTERPRBTACI6
Insuperable creaci6 d'Antonia Herrero
GRAN EXITACURADA PRBSBNTACI6
Teatre MONUMENTAL Cinema




Paul Lucas - Magde Bvans
La voz que ac usa
�
Spencer Tracy - Virgin!a Bruce - Lionel Atwill
E I P u e b I 0 e n 'A rmas' n. 0 2 �
�
l)o.
. - Un triieressant reportatge del moment
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L'lluro repren tes seves aeiuaciens
Despres d'una temporada d'lnacti­
vitat, els equips de basquetbol de 1'1-
luro reprenen les seves resques. EI
quadre de iugadors ha sofert una re­
novaci6 a fons. Es d'esperar que tots
no encatimaran l'entusiasrne per a st­
ruer-se al Hoc que correspon a l'his­
torial de la Secci6.
Derna s'encararan amb el Montgat,
carnpio de 2.a categoria. Ales 9'30
Iugaran els segons equips i ales
10'30 els primers. EJ segon equip de
I'lluro I'integraran Matar6, Punsola.
Mauri, Iunqueres i Bonarnusa, i el
primer Cosme, Saurl, Riera, Berga l
Doria. Ales 11 '30 jugaran el primer
equip d'Uni6 de Cooperatives i el ter­
cer de l'Iluro integrat per Llibre, Ri­
balta, Alvarez, Agusti i Freixes.
TONE,
MES DE 40 MILIONS DE PERSONES HAN VIST AQUEST FILM - VEOrL VOSTE
UN FILM QUE SOBREPASSA TOT EL FET FINS AVUI - UN FILM REALMDNT SUPERB
"
� NO DEIXI DE VEURE AQUEST FILM
NOTA: Recordem alpubllc que tingui nois 0 notesae Madrid que per' aquests l'enrrada arots els locals publics conrrolats per aquest Slndicar sera







BII partlts d� dema










Sant Andreu - Martinenc
2. a Categoria Prefereni
Grup A
Mollet - Calella
I1uro - Sant Cugat
Arenys - Manresa
Iluro - Sant Cugat
Dema es reprendra el Campionat
de Catalunya, L I1uro s'encarara en eI
seu camp amb el Sant Cugat. Aquest
partit es presenta interessant, don'cs
I'equlp vallesa aquesta temporada ve
demostrant posseir un conjunt no
gens despreciable. A mes hi ha tam­
be I'alicient de comprovar el rendi­
ment que donara I'equip iIurenc amb
les modificacions que s'hi han efec­
tuat vist el resultat poc sarisfactori de
les seves primeres actuacions en la
competicio. Bs de creure que Ia vic­
toria sera pels de casa.
L'equip de l'Iluro sera el seglient:
Madrid, Sanchez, Vila, Amat, Verges.
Sfbeques, Bover, Gregori, Goda,




MORALES PARBJA - XBRES
Dlpo.U.rl: MARTI PITe - MATARO
-Ha deixat d'esser deJ.egat de la
Secci6 el senyor Rosich. BI substl­









Cornpanys allistats a la columna
de fortlflcaclons:
El dia, per noseltres tan desitiat,
de poder porter el nostre esfore . al
front davanrguerde h-a arribat. LIen.:.







Responent amb entussiaame a lea exigencies de I'hJra actual, ha queda
formada aqueeta Cooperaliva per acord unlmim dels obrers i patrons del rami; ,
del transport per carretera, que fondra en una sola organitzaci6 eis serveis de'
Matlli'6 a Barcelona.
En participar-ho al public en general, tenim la satisfacci6 de fer c�D�tar que
ens desvetllarem perque I'interes 'general de tothom hi sur�l guanyan;', per res-
t pondre una vegada mes als ideals que ens han agerman,at " .
Bis avisos de recullides podran fer-se:
de 8 a 11 del ,mail per a sortlr a Ja tarda.




tusiasme que dlartament heu poser
en la lluira, i que eI vostre esperir no ....
ble i cornbatlu consldera ineflcae i
improducrlu a ie reraguarda, haura
de rnanifestar-se dinrre de pequea
hores porser, en tota Ilur grandesa i,
value on les ctrcumstencies" ho exi­
geixin.
Estern cibsolutfssimament conven-,'
<ruts que vosalrres, treballedors
del «pic i pales, sabreu arnb el vosrre
valor i responeablllrat poser el nom
del Sindicat de Construcci6 de Mara­
r6 en els primers Ilocs deis vence­
dors de la irnrnundfcia feixista.
D'una rnanera decidida i energica
hem de dedicar tots els nostres esfor ...
cos a I'alxafament fulminant del fel­
xisme criminal ieangu'nari.
Fern-nos dignes de l'honros paper
que.Ia Hlsroria ens ha reservet, i ob­
sessionem-nos en la idea fl'Xcl i tenac
de que la nostra missi6 es veneer el
feixisme i guanyar la Revqluci6.
Per concretar i orientar-vos d'una
manera definitivd us invitem a que di­
marts, dia 27 de I'actual, passeu per
la nostra Secreta ria ales nou de la
nit.
'Vosfres i de la Causa, <
L'A,DMINISTRATIVA
Caixa d'Est�lvis
i ;,Mont de Pietat de )Wataro
AVIS
I-iavent-nos estat dirigides algunes
cOilsultes en el sentit de sol'licitar el
carrec de Bibliotecari �' Bipliotecarii,;
per la Bibliofeca qU,e Ia Caixa d'Es�
'talvis f Mont' ,Ie' Pietat fe establerta,
en aquesta ciutat, aql1:esta Junta fa
�vinent per mitja d'aquest anunci que,
ampIia-el termini de sol'}icituds fins
el di'mecres dia 28 del corrent a la 1
del migdia, presentant-Ies en el propi
local de la Caixa dlEstalvis, indi�tin ..
tament, �ls que desitgin sol'licifar-ho�
8'1 Preside'nt 'BI Secretari
.
·
J� C�mas E. Catarin�ll ......
LLIBERTAT
3
;Sabscripcio publica NOTES DEL MUNICIPItUnica per a'Malalties de la Pell i Sang Tracfamenf del Dr. VISA.Dr. UinA.Trllctament laplt I DO operatorl de lea �lmorr4Des (morenes)
�uraci6 de les «ulceres (lleguee) de lee camess - Tots els dlmecres idlumenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 60 _ MATARO
per a etendre Ies despeses ae ia
Assistencia social, families de vo­
Iuntaris que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
fort;os que soste J'Afuntemenr de
MaftJro
iLLISTA N.o 75
Extracte dels acords presos
per la Comissi6 de Govern
el 13 octubre del 1936
Informaci6 local
DIETARI
Subscripclo Acta. Aprovar-Ie.Bnterat del Decrer de Seguretat In­
terior, dictant normes per a la constl­
tuci6 i funcionament dels Alunramenrs
de Catalunya i d'altre de la Preslden­
cia, dissolenr a tot Catalunya els Co­
mites Locals consnturrs arran del mo­
viment subverslu del 19 de lullol, i de
I'Ordre Circular de Defensa, dictant
norrnes per a l'inscripci6 del clura­
dans compresos entre els 18 i 40
anys (B: O. de I'll del corrent).
,Bnterat de lee instancies de Obdu­
'lia Marin, Antonia Salvador i Bmili
Vidiella, dernananr les dues primeres
poder neteiar les escoles, i el tercer
se'l nomeni professor de I'Escola de
Arts i Oflcis.
Es Iublla, amb el 70 per cent del
sou que percebeix, I'empleat Antoni
Charles Moline.
'
S'aproven les segUents factures:
Francese Barga1l6, 13; Ramon Ga­
rengou, 17'50; Reflex, 40; Joan Rovi­
ra, 14'40; Iosep Daniel, 112; Bioi Ca­
tala, 94'35; B. Pifiol, 3'N) i'3'50; Teo­
HI Gonzalez, 68'75; Agustf Bo, 160;
Antoni Torrents, 50; ConHteria Oms,
53'50; Joan Bigay, 5'25; Alfred Herre­
ro, 411; Francesc Roca Arlm6n, 12'25;
Pete Parra, 101 '50; J, Majoral, 4'15;
Miquel Cruxent, 36; Antoni Olives,
115'25; Marcel'li Llibl'e, 297; B. Pi*
nol, 21, Josep Pia, 46; Secci6 Pintors
,C. N. T., 157'50; Cooperativa Gui­
xaires, 91 '50; Despeses menors a fa­
vor del C.B.N.U., 38 i 16; Benet Jo-.
fre, 670; Vicen� Esteve, 356; Pere
Mir,370'35; Josep Pujol, 755'40; Bn­
ric Ramis, 766; Ramon Barrl, 763'80;
Cooperativa Art Modern, 3.261'80;
jornals cuina cF. Galan», 365; Antoni
Olives, 209.
Cooperativa Pusters, 88<70 i 443'50;
Socors milicians columnes mataroni­
nes, 18'612; id. barceJonines, 4.390;
id. a Graells, 7.330; id. a P. O. U. M.,
6.680; milicians ferits, 210; miJicians
morts, 140; jornals varis, 70; milLcians
easerna, 6641 '30; Comite, 1.-190; Bs�
taci6, 490; Comite provei'ents, tOO;
cura de cavalls, 70; Jmpremta Miner­
va, 244'05; socors familiars columnes
Barcelona, 5.080; id, Mataro, 18.890;
id. P. O. U. M., 240; id. Graells, 80;
eocors milicians ferits, 260; id. mili·
cians morts, 140; milicians caserna.
7.646'40; Bstaci6, 490; Comite, 1.110;
cuidar cavalls, 140; jornals xOfers.
630; Comite abasteixements, 300; ser­
veis restaurant Gran Melro, 21 '80;
despeses viatge menarguens, 418'40;
despeses menors, 96'70; Hotel Mont­
serrat, 349'25; Pere Mir, 361 '25; Her­
man Hornchemeyer, 41 '50; Coopera·
1iva popular del taxi"30; Ramon Bar·
ri, 1.234; Josep Pujol, 648; Antoni Oli­
ves, 332'21; Cooperativa fusters.
522'20 i 22925; Cooperativa Art Mo­
dern, 2.405'75; jornals cuina F. Ga­
lan, 730; Albert Puig, 30; Genar Pa­
rull, 5; Pintors Sindicat Unic Ram
Construcci6, 280'80 i 605; Corpora­
ci6 de Guixaires, 91 '50; Maria Lluisa
Andreu, 200; Ricar'd Navarro, 9; Ra­
mon NoveH, 150; Font i c.a, 12'50;
Francesc Ral, 10, i B. Pinol, 3; 15'60,
28'85 i 16'50 ptes.
Aprovar la relaci6 de jornals sa tis­
fets per 'Ia neteja de I'Escorxador�
durant les setmanes del 28 setembre
al 3 corrent i del 5 al 9, ascendint ea­
da una d'elles 144'90 ptes.
Donar de baixa del padr6 de motors
per I'any 1937 a la casa Singer.
Mataro, 14 octubre del 1936.-L'AI­
ealde, S. Cruxent. P. A. del C. G , el




'()breres de les bate­
rles d'els plegadors
casa Marfa (s. 10) .
-Obreres i obrers del
aprest casa Asencio
(s.7.) .'
1. Pujol Poch (BHci.
.
970 litres gasolina)
-Obrers de la cesa
Pratdepadua .
-Obrers de la casa Iu-
: Iia. ;
-Obrers de.Ia case Do­
ria i Bertran
-Obrers de la case Jane
]\lou resseguidores ca­
'., misetes c. Marfa.
_:; reseeguidores mit­





930.242'85 a profit de l'/fospital del Socors
Roig lnternecional, per a tots ele
Miliclens terits
Suma anterior. •
Francesc Llad6. . •
F. BatHe (Gorrista). •
Joan Pique .
Ioaqulm Bar6 .
Joan Pruna . .
Carme Panadero


























Ahlr, al Clave, va haver hi un mo- .
ment que una onada de ealfred va es
borronar tota la gran mossa d'assis­
tents al mlting deL P. S. U C.
Era quan Joan Comorera, en el llarg
del seugran diseurs Ired, calcutat, de
home de govern, digue: Mentre a la re
raguarda hi ha milers i mtlers de tu­
sells t mil-lions de cartutxos, aL front,
germans nostres moren tocats
. per les
bales feixistes I moren, mattes vegades,_
















Molts ciutaaans maiaronins segura-
ment tenen algun amie que els pot par-
lar aixi:
-
c-Res, home, res. A mi no m'han de
atrapar disprevlngat. No et dire pas
que jo tingui un arsenal, pero a easa
meva, ol costat del ltit, higuardo el meu
bon mauser i un niimero ben considera
ble de munidons. fa veuras, home pre.
vingut val per aos cents >
*
'" 'III.
Es hora l.'acabar amb la indtsclpUna
iamb La IrresponsabiLital. Es hora d'a­
.
cabar amb les (rivoLitats revoLuelona
ries. Es hora ja de pensar que fa lLista
dels morts pren proporcions astronomi
ques,
Eneara hi SOfT!. ,a temps a pensar amb
el c:_ap..
,
Sha let molta .!_iteraturp' t s'han jet
molts disclirsos deseq,bde/{afs aquests
ires mesos' que portem de Revolucl6. -
Sembla, pero: que a ultima hora s'ha
entrat !Jel eami del seny coi'lectiu.
Esla moil be. Entrem-hI; dones, amb































Obrers CEisa E. Ca­
bot, setmana 7
P. FaI)regas .
Obrers j obreres Casa
Vda. J . .oinesta .





















Josepa Teis . . .'. '.
Obrers 'de la Cas�,
.�,
.
Fonts i Coll'. . .
[, .
Imp. Aven<; Social. .
Se�ci6 resseg:uidores
de la Cas.a Gassol .
Robreno, Puig i Espe­
ralba, 5,a vegada .".�
Obrers de la Industrial
Obrers Casa Fonts i
Coil. . . . . .







-S'apropa la diada dels difunts i
no cal oblidar el costum d'honorar­
los en aital diada. ,.-
La Cartuja cfe Sevilla ja te compler­
fa l'exposici6 de corones, pensa­






tries de la Fusta. . 61 '00MORALES PARE),\, • ,XfRES
Demaneu sempre:
Conyac _Popular'
eonyae Extra M.rlllea Parej.
Conyac Julie Cesar
'Dtpo!Usrl:. MARTI PITE - MATARO- .
'..
'
Su�a i seguej�" 0 18.375'95
Dema, a'dos quarts de dotze del Continua obertlila subscripci6.
matl, la Banda- Municipal sota IiI di- Trameteu els dqnatius al local del So-
recci6 del mestre Josep 'L!ora, donara cors Roig Internacional, R. de Mendiza-
un concert al t>arc� Municipal, execu-' ,: ba(23.
-
-
tant el seglient programa:
cLa ViejecitalO°, selecci6, M. F. Ca­
ballero; cCan<;6·del Gondoles», Men­
delsohn; «Noces de FigarolO, obertu­
ra, W. Mozart: «De rna terralO, suite,
, a) Dimsa, b) Gan96, c) Glosa, A. Coli




Cenyac Popular Cellyae Ext,.
Conyac JuUe ca.,
de la. Call Blrel.I.1
M 0 R ALE S. P A RjE J A
qae �I Ii marca dell bonl betedorl





Es posa a coneixement del public
<en general que en el sorteig efecfuat
.,.avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 23 d'octubre del
1936, segons consta a l'acta a poder
.(f'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i-
.cine pessetes ha correspost al
.
BANe ESPANYOl ,DE -·CREDIT
I CAS'\: CENTRALI MADRID _.:. ALCALA, 14'.lnd •• I'any 1902
'Capilli Dociah Ptes. 100.000.000'''- I Capltll delembor.ltz Ptel. !U.355'5(JO'­
Fons de relernl' Ptelli. 70.592,954�34
•
•
r_� SucU::rsal tle' Mataro: Sant Josep, 6
lJUCURoSALoS A CATALUNYA: Barcelona, Lle/dll, TlI17'lIIJOnl1, Balllp.r, 80,.... BllIllqU".
Ceryera, EtJplulJlI de FraDcoli, MaD1'etJa, Miltllr6, Montblanc SIlDtll Coloma d. Q�"
.
ralt, Tar1'elJa, 7ortotJa f Va115.
Numero .705
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se­
·gUents:
005 - 105 - 205 - 305 - 405 - 505 _
�05 - 805 - ,905.
Matar6. 23 d'oetubre del 1936.
81 Conseller de Governaci6,
Mel de qaalre-centel lacarlDl1 I al�Dclel I elpaay. I Marr••
. , Correspol1lals en Ie. principIis placell del m6n
_
Oirecel6 Telegrlici I TelefOnlcl1 BANI!STO I Tel�ron 102 I Apartl. D
Elecalem per compl. d. 1I0liri
cllentell tota clille d'operlelo.1 d.
Binci I Bonl
DESCOMPTf DE CUPONS
DlPOSlT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlm... d. lIear...





Servet de Latxes de lloguer
COIl.atlel gratall'l lobr. valorl
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes.
,
.,----_ ,.els 400 grams
..CONFITERIA· BARBOSA,.... Tel. 212
IA FALGUERAS
San Anlonl. 7 (al costar de Correus)
1.� Ensenyanca, Catala, Castella i Comerc
I Repas de les assignatnres del BatxilleratLLI<;ONS MATf, TARIYA I VESPIre
LLIBERTAT
Dr. J. Valentin .Cabestany-:
metge c i r u r q i a '
Parts I lI1a181118. de '18 dOlla
, Sant Agusti, 31
, .... t,
..




«EI Slndlcallsta», organ del partit
I polltlc d'equesta tendencla, el Hder
del qual es Pestana, esta portent a
cap una campanya en favor de I'eil-'
trada de la C. N. T. al Govern. A
aquest efecte publica dlariarnent ani­
cles. advocant per aquest acoblament.
L'entrada al Govern d'un represen- 5'15 taraa
tant de la C. N. T. es molt ben acolli- 'No hi ha descans dominical
BI Govern he suspes el descans
-domlnlcal de la prernsa a Madrid.
Per tant, menrre durin les actuels
circurnstancles, sortiran els diaris el
di umenge a la ,nit i el-dllhms al matt
L'epopeia asturiana
Es lIuita a I'lnterlor d'Oviedo
_ GUON.-Bs combat amb gran in­
tenslrat a l'interior de la caplrel asru­
riana. AI barri de Sant Liatzer s'ha
aconseguit una victoria total.
AQ uesta matinada els fusellers ,han
a van�at cap eI centre ae la ciurat en,
triomf indiscutible'.
Al Naranco han estat cOpats uns
destacaments de regulars.
Les columnes gallegues estan defi­
nitivame,nt tallades i dispersades.











D'illuns CDnlBn�Dra' 10 ,vista dB II· causa psis' fBtS
.
dB Matara
Sembla que la C. N. T. forrnara part' del Govern de Madrid








BI President Cornpanys ha passat
el mati a la Residencia, despatxant
amb diversos caps de Departament.
Mes rard ha sostfngut una confe­
rencta amb l'Estat Major de Ia Con-
aeJIeria de Defensa.
,-
De la -Columna Companys.,
Ha estat a la Generalitat, el comis­
sari de la «Columna Cornpanyss , se­
nyor Moles. el qual ha ofert al Presi­
dent una bandera monarqulca presa
els faeeiosos.
HI President Azaii 1
S. 5. el President de Ja Republica
he rebut aquest mati les vi sites dels
aenyors Bose Gimpera; Ioaqulm Gi­
fait; coronel Brotons, del tercer rerc
de la G. N. R.; tinent coronel Vicens,
auditor de Marina, i altres.
Avui arribaran de Ginebra respo­
sa i la cunyada del President.
Eis escorcolls domicillaris
BI Conseller de Seguretat Interior.
senyor Aiguader, ha donat als perio­
distes referencies d'lfna ordre sobre
escorcolls domiciliaris. D'ora enda­
vant sols podran fer-los els delegats
12 l'efecte per la Conselleria.
La causa pels fets
de Mataro
Dilluns es veura eJ primer pro('es
A ,bord de 1', Uruguay., el Tribunal
Popular el proper dilluns vedra i fa­
)Jarilla causa que es segueix contra
part dels miJitars processats de Mata­
r6.
A la vista del dilluns comppareixe�




Sx-capitans, Fernando L6pez VilIa­
decobos i Santiago Herrero Mendez.
Bx·tinents, Abundio Ayesteran Do­
mezain i Butimio Rodrfguez Bspino-
58,
Bx-alferes. Jose Brruzo Garcia i
Pedro Orellana Jimenez.
A pr;star declaraclo
Al Deganat dels jutjats de Primera
Instimcia s'h� rebut una ordre judiCial
de Madrid, ordenant que es prengui
declaraci6 a 308 individus del Parlit
NaeionaHsta.
E' iverei del capita Medrano
.
Avui, ha vingut expressament del
froat el capita Medrano, a I'objecte de
descasar�se.
81 divorci ha estat acordat.
Madrid
3'15 tarda
l'entrada de la' C. N. T•• 1 Oovern
Als cercles po1ftics competents d'a­
questa capital esra essent el tern a del
dia la possible reforma del Consell
de Ministres.
da a aquests sectors, on es Iuria que
la tesca que ha porrat a cap .l'organis­
me es tal que seria "injust no donar-li
settsfecclo, Impedint-li prendre part al
Govern del Front Popular.
Bs diu en equeers centres que la C.
N. 1. t� rota Ia rao en reclamar Ia re­
presentaclo a la qual te dret i que so­
lament per a convencer's s'he de tenir
en compte que I'organisme sindical va
eseer un deJs mes", ferms col-Iabora­
dors que eiuderen 'a que la vlctorla
. estigues des dels prim�rs moments al
costat de la legalitat.
Aixi mateix es posa de relleu que en
cas que fos negada I'entrada de la
C. N. T� al Govern. aquest continua­
ria essent un Govern de fracci6, i ai'­
xo de eap manera pot ess'er ni Un
ideal. ni una' soluci6 per a I'esdeveni·
dor, en el qual 8spanya haura d'actuar
de la manera mes linificada possible.
La Premsa d'aquesta capital comen­
ta tambe aquest_a qUesti6, reconeixent
que es un fet inel'ludible i que s'ha de
procedir a l'acoblament tot seguit. Al­
guns manifesten la seva satisfacci6 en
considerar que «per primera vegada
�s senten veus que s6n sensates».
PAST SSERIA E. BATEl­
Diada deh; Panellets
I.er Novembre
Assortlt 8 2'50 i 3 pte!. 400 grams.
fspeciaUtat de la caaa
PANElUrrS ... LA FRUITA
La rUJ)tura entre Portugal i Espanya
LISBOA, 24.- 81 ministre de' Ne� -I;;pr�;;;; -Malar6
gocis Bstrangers ha IIiliraf una noti;! a
I'ambaixador d'Bspanya, senyor Sa:n�
chez Albornoz, declarant Que eel Go-




comunicades te� J' La unica pasta..per enganxat,
legraflcament instruccions 8 ren'ca�­
regaf de negocls' portugues�s a A'a�
cit nt perque- emtia-rqui en un 'navili Substttueix els liquta.s, gomes, etC.
de. guerra que es troba �n aquelt,��r.t:.1"� A-dhereix peifectamtnt, vidtt, marbtejBI Govern portugues es resetVa -e'l 0 -
metalls,justa, cariro 1 papel.
MATERIALS PER A lA C.oNSTROC'CU)'
, Plaques ondulades Extra ond_a i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Diposits
----
-,
Demaneu pressupostos al Dipo5itari:
Fill de PERE HOMS. ���Te���Ri3� - Mat a r 6
Product.es M,ef :-: Materials impermeabilitzats
dret de publicar aquesta nota quan les
clrcumsrancies ho permetin. '
L'ljut dels mexlcans
MeXIC, 24. - La delegaci6 de les
organitzacions mexlcanes d'esquerra,
.
que ha arrlbet a Barcelona; ha tele­
grafiat per a demanar que lmmediara­
ment siguin porters a cap nous ester­
cos per a subministrar queviures i
medicaments al poble espanyol, i si
es posslble diner i armament. La
Confederaci6 del Treball he decidlt
que els seus adherits entreguin al
fons de socors el valor d'una jornada
de treball.
La pasterada fetxtsta
BBRLiN. - 51 Fuhrer ha comuni ...
cat al representant del Govern feixis�
ta que el Govern del Reich reconeix.
formalment l'Imperi italia d'Btiopia,.
BI'ministre de Negocis Bstrangers de-'
Italia ha pres acta d'aquest comuniCat
i ha expressat Ia seva salisfacci6 i let
del Govei'n feixista.
Anghterra i Eapanya
La premsa angl�sa demana al Go ...
v�rn que segueixi l'exemple de Ja U ..
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